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Electrochemical reduction of samarium and europium trichlorides to the dichlorides was 
studied in NaCl–KCl–CsCl eutectic and NaCl–KCl equimolar mixture based melts at 823–
1123 K. Effect of hydrogen on the reduction process was investigated. 
 
В работе исследован процесс восстановления трихлоридов самария и европия 
до дихлоридов в различных солях растворителях (эвтектической смеси NaCl–
KCl–CsCl и эквимольной смеси NaCl–KCl) в интервале температур области 823–
1123 К. Эксперименты выполняли в инертной (аргон) и восстановительной (во-
дород) атмосфере. Также рассмотрено влияние обработки расплава водородом на 
процесс восстановления трихлоридов РЗЭ. 
В работе определенно влияние водорода на полноту восстановления ионов 
РЗЭ(III) до РЗЭ(II) в хлоридных расплавах. Исследовано влияние температуры и 
концентрации РЗЭ в расплаве на устойчивость ионов РЗЭ(II) в хлоридных соле-
вых системах. Определены значения окислительно-восстановительных потенци-
алов РЗЭ(III)/РЗЭ(II), произведен расчёт величин условных стандартных окисли-
тельно-восстановительных потенциалов, термодинамических характеристик со-
единений РЗЭ в хлоридных расплавах.  
 
 
  
